



























































































を有する人々に対する表記がGemeindebiirger→ 「住民」→ 「公民」→citizen (komin)という過程
を経たことが明らかである。戦前の公民教育に関する研究では，これまで「公民」の原語がciti-





















































































































































































































































































項 目 （全人口） 市町村会等 府県会 衆議院
調査年月日 1890年12月31日 1890年12月31日 1890年11月15日 1890年6月15日
選挙権を有する者（人） 4,196,275 1,409,510 453,474 
全人口に占める割合（％） 10.4 3.48 1.12 
議員定数（人） 40,453,461 156,087 2,160 300 
議員 1人あたりの有権者数（人） 26.9 653 1512 

















































































(10) 第一課記録係『明治二十年 会議部修正報告』（内閣文庫， ZA/34-3/1734)。


































帳〈物故人名辞典〉』東京美術， 1973年， 311ペー ジ）。
(23) その構成員は，委員長が山県有朋，委員が白根専ー，清浦奎吾，山崎直胤，大森鐘ー，久保田貫一の5名で
ある。
(24) カール・ルードルフ (CarlRudolph : 1841年ー1915年）はドイツの公法学者。 1884年から 1887年にかけて










(31) 『元老院会議筆記 後期第二十九巻』元老院会議筆記刊行会， 1984年， 41-49ペー ジ。
(32) 同上書， 134-135ペー ジ。
(3) 同上書， 124ペー ジ。
(34) 同上書， 125ペー ジ。
(35) 同上書， 135ペー ジ。
(36) 同上書， 125ペー ジ。
罰同上書， 134ペー ジ。
(38) 同上書， 131ペー ジ。
(39) 同上書， 125-126ペー ジ。
(40) 同上書， 131ペー ジ。




(43) 「一体公権ヲ有スル所ノ民ナルコトヲ見ハスニハ公権民卜名クルカ穏当ナラン」（同上書， 133ペー ジ）。
(4) 同上書， 134ペー ジ。




(47) 同上書， 136ペー ジ。
















































































CHAPTER 2. - OF THE TOWN OR VILLAGE RESIDENTS (CHOSON-JUMIN) 
AND OF THEIR RIGHTS AND DUTIES. 
Art. 6 -All those who have their residents in a Town or Village shall be called the "residents" of the 
Town or Village. 
All the residents of a Town or Village shall be entitled on one hand to the common uses of its establish-
ments as well as its property, and on the other, shall be subject to the duty of sharing the common burden of 
such Town or Village in accordance with the provisions of this law ; the provision of this article, however, 
shall not prejudice any rights or duties founded on the civil law. 
Art. 7 -Every independent male person being a subject of the Empire and in the enjoyment of his civil 
rights, shall be a citizen (komin) of a Town or Village, provided he has fulfilled the following conditions for the 
preceding two years :-(1) that he has been a resident of such Town or Village, (2) that he has contributed 
towards the common burdens of such Town or Village, (3) that he has paid national land tax or two or more 
yen in order direct national taxes in such Town or Village. Persons who have received alms from any public 
sources within the last two years shall be excepted. The term of two years fixed in this article, may be dis-
pensed with in particular cases, according to circumstances, by a decision of the Town or Village Assembly. 
An independent person, in the sense of this law, shall mean a person who has completed his twenty-fifth 
year, having a household ; provided, however, that he is not deprived of the right of freely disposing of and 
administering his property. 
〈6.村田保起草の町村制草案〉 中山文書 (No.65-1)所収。
第十条 町村内二住居スル者ハ土地家屋ヲ有セスト雖モ其町村人民卜為ス
〈7.町村法調査委員会起草の町村制草案（第一）〉 中山文書 (No.69-1)所収。
第十条 町村内二満一年以上連続主トシテ住居ヲ定ムル者ハ総テ其町村人民トス
第十一条 町村人民ハ此法律及追テ定ムル所ノ法律二従ヒ町村ノ公務二参シ町村有財産ノ所得ヲ受クルノ権及其
財産ヲ使用スルノ権アリ但別段ノ規約アルモノハ其規約二従フ可シ
第五十条 議員ヲ選挙スルヲ得ヘキ者ハ満二十歳以上ノ男子ニシテ第十条二従ヒ町村人民二列シ且其町村内二於
テ地租ヲ納ムル者二限ル
第五十四条 議員タルヲ得ヘキ者ハ満二十五歳以上ノ男子ニシテ第十条二従ヒ町村人民二列シ且其町村二於テ地
租ヲ納ムル者二限ル
〈8.ルードルフ起草の町村制草案〉 中山文書 (No.52)所収。
第三十五条 町村営民ハ（町又ハ村営民）町村内二其住居ヲ有スル者トス但左ノモノヲ除ク
一皇族
二現役軍人
ケ天インデミットグリード
第三十八条 町村営民ニシテ町村民タルノ権利ヲ有スル者ヲ町村民（町民村民）又ハ町村仲間卜云フ
〔註〕
．〈3.元老院会議第二読会に提出された町村制修正案〉の原史料では朱書きで訂正がなされている。ただし「公
同」の修正箇所のみは墨で訂正されている。下線部は修正案において新たに書き加えられたことを意味する。
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